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INTISARI
Kantor Perwakilan (KP) Yogyakarta merupakan
perpanjangan tangan dari PT. Sinar Sosro untuk
melakukan distribusi produk minuman kemasan botol jenis
Teh Botol, Fruit Tea, Tebs, S-Tee, dan Joy Tea. Pada
penelitian ini salesman lokasi makan memiliki 76 outlet
dan salesman ritel memiliki 83 outlet yang terletak di
wilayah distribusi yang sama. Dengan 8 jam kerja tiap
harinya, kedua salesman tersebut memiliki jumlah jam
menganggur yang cukup lama. Jumlah permintaan tiap
outlet pun tidak sebanding dengan kapasitas muat harian
armada angkut yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan
pengiriman produk minuman kemasan botol menjadi tidak
efesien.
Pada penelitian ini akan dilakukan penyusunan
ulang rute distribusi dengan melakukan penggabungan 2
rute distribusi salesman ritel dan lokasi makan.
Penggunaan model TSP bertujuan untuk menentukan rute
harian yang optimal dengan total waktu perjalanan
salesman yang minimum dari penggabungan 2 rute
distribusi tersebut. Penyelesaian model TSP tersebut
menggunakan bantuan software LINGO 7.0.
Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa dengan penyusunan ulang rute distribusi, wilayah
distribusi tersebut cukup dilayani 1 salesman, sehingga
pelayanan kunjungan di wilayah distribusi tersebut
menjadi lebih efisien.
 
 
